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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN. Tujuan yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui 
pengaruh acara Obsesi di Global TV terhadap Moral remaja Marketing Komunikasi Angkatan 
2010 Universitas Bina Nusantara. 
METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif sebagai acuan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis 
terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuannya 
mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau 
hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. 
HASIL YANG DICAPAI. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan 
pengaruh moral Infotainment Obsesi di Global TV dengan tanggapan mahasiswa 
marketing komunikasi angkatan 2010 Universitas Bina Nusantara, sangat berhubungan 
dan memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi moral remaja. 
SIMPULAN. Berdasarkan hasil penelitian Sebagian besar responden menilai acara 
Infotainment Obsesi Global TV dapat mempengaruhi adat ketimuran masyarakat yakni 50 %. 
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